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hungsgeschichte von L’Invitée nach­
zulesen.
Entscheidend ist die Behandlung der 
beiden oben zitierten Werken »Le 
Mouches« (»die Fliegen«) von Sartre 
und »Le Mythe de Sisyphe« von Albert 
Camus (S. 190-300). Bestechend schön 
ist die brilliant geschriebene Entste­
hungsgeschichte von Sartres Drama 
(S. 1$>0 ff.). Zweifellos drückt die Figur 
des Orest am tiefsten den Freiheitsge­
danken des Existentialismus aus in 
seiner atheistisch gebundenen, aber von 
Kierkegaard her genommenen Vor­
stellung der existentiellen »Wahl«. Ein 
ausführliches Stellenregister und ein 
ebenso reichhaltiges Literaturverzeichnis 
beschliessen das Werk.
Dr. Wolf dietrich v. Klo eden.
1 Die Übersetzungen aus dem Schwedischen
stammen vom Rezensenten.
Noter
Jun Hashimoto har paa Japansk udgivet 
en stor Bog (420 +  53 pp.) om Be­
grebet Lidelse hos Kierkegaard.
Forfatteren skriver paa Dansk i sit 
Forord følgende:
I denne bog prøver jeg at under­
søge Søren Kierkegaards begreb »li­
delse« der fik nogle store betydninger 
både for hans liv og forfatterskab. 
»Lidelse« er et af de centrale begreber 
hos S. Kierkegaard, hvorfor jeg tror at 
ved denne undersøgelse kunne det lyk­
kes os at komme til den væsentlige for­
ståelse om S. Kierkegaards personlig­
hed og tankeverden.
Således skal opgaven for undersøgel­
sen løses i nær forbindelse med S. Kier- 
kegaards religiøse udvikling i hans 
inderhistorie og hele hans forfattervirk­
somhed, og det skal vises dermed hvilke 
paradoksale dialektiske betydninger »li­
delsen« fik hos Kierkegaard under hans 
studier vedrørende menneskets eksisten­
tielle udvikling til det religiøse. Des­
uden for at nå til en klar opfattelse af 
Kierkegaards tanke om »lidelsen« un­
dersøger jeg i denne bog de andre 
forskellige emner, kategorier og begre­
ber i forhold til begrebet »lidelse«.
*
Den lærdeste Kender af Kierkegaard- 
Forskningen i vore Dage, Dr. Alessan­
dro Cortese, har i en overordentlig 
koncentreret, kommenteret Bibliografi, 
en hel Bog for sig i det af Vittorio 
Mathieu redigerede store Samleværk 
»Questioni di storiografia filosofica« 
(I—III, Editrice la Scuola, Brescia, 1974), 
nedlagt nogle af sit Studiums Frugter. 
Ikke blot faar Læseren præcise Oplys­
ninger om hundredevis af Udgaver, 
Oversættelser, Bøger og Afhandlinger 
paa Dansk, Svensk og Norsk, Tysk, 
Fransk, Engelsk og Italiensk, men i Til­
gift en hel Antologi fra Forskningens 
typiske og repræsentative Synspunkter. 
*
Under Titlen »Kategori og Afgørelse, 
strukturer i Kierkegaards tænkning« 
har Jes Bertelsen udgivet en lille Af­
handling (Nørhaven Bogtrykkeri, Vi­
borg 1972). Forf., der staar i udtalt 
Discipelforhold til Sløk, behandler først 
Afgørelsens »Sted«, der hvor Afgørel­
sen skal træffes, og derpaa Afgørelsens 
Arter. Skønt Afhandlingen skæmmes 
dels af adskillige ungdommelige Flot­
heder (bl. a. om Aristóteles og Tren­
delenburg), dels af den særlige aarhu- 
sianske Universitets jargon, er den et 
begavet og energisk Forsøg paa at klar­
lægge et hidtil ikke tilstrækkeligt stu­
deret Problemkompleks hos SK.
*
Robert L. Perkins har i »The Southern 
Journal of Philosophy« (vol. XII, No. 4, 
Memphis State University) givet en kri­
tisk Oversigt over nyere, hovedsagelig 
engelsksproget Litteratur om SK.
Bernard Delfgaauw har i »Tijdschrift 
voor Filosofie« (38. Jaarg., Nr. 1, 1976) 
fortsat sin meget indgaaende, kritiske 
Oversigt over den skandinaviske Kier- 
kegaard-Forskning.
Under Titlen »Albo-albo« har Karol 
Toeplitz oversat SK.s »Enten-Eller« i 2 
Bind, der er udkommet paa det polske 
videnskabelige Statsforlag Panstwowe 
Wydawnictwo Naukowe i Warzawa.
*
KIERKEGAARD COLLOQUIUM 
On June 23-24, 1976 the University 
of Windsor hosted a two-day collo­
quium on CURRENT CANADIAN 
STUDIES IN KIERKEGAARD. The 
invited speakers included Professors 
Donald V. Wade (Toronto), Alastair 
McKinnon (McGill), Ralph H. John­
son (Windsor), Harry A. Nielsen 
(Windsor), Josiah Thompson (Haver- 
ford College) and Jeremy Walker
(McGill). Approximately seventy per­
sons attended and the Colloquium was 
judged a great success by all those 
present. The Colloquium was jointly 
sponsored by the University of Windsor 
and the Canada Council.
Alastair McKinnon.
❖
1974 Dissertations on Kierkegaard: 
Philosophy
(1) C. Stephen Evans, »Subjective Justi­
fications of Religious Belief: A 
Comparative Study of Kant, Kier­
kegaard and James.« PhD Yale 
University.
(2) William Peck, »On Autonomy: The 
Primacy of the Subject in Kant 
and Kierkegaard.« PhD Yale Uni­
versity.
(3) S. A. Salladay, »A Study of the 
Nature and Function of Religious 
Language in Relation to Kierke­
gaards Theories of Subjective 
Truth and Indirect Communica­
tion.« PhD Boston College.
*
Hamanns Betydning for Kierkegaard er 
velkendt, skønt endnu ikke tilstrække­
ligt undersøgt. En væsentlig Hjælp til 
en saadan Undersøgelse er en paalidelig 
Fremstilling af Hamanns Liv og Værk. 
En saadan foreligger nu i Prof. Sven- 
Aage Jørgensens »Johan Georg Ha- 
mann« (i Serien »Sammlung Metzler«, 
»Realien zur Literatur«, Stuttgart 1976, 
106 pp.). Fremstillingen er saa kon­
centreret og klar som det vanskelige 
Emne tillader, en mønstergyldig Bog.
Niels Thuls trup.
